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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, DE LA SESIÓN DEL 
MARTES 26 DE ENERO DE 2021 
  
 
C-Doc-2021-019.- Reincorporación de la Mgtr. Iria Elena Cabrera Balbuena 
como profesora a tiempo completo de la Facultad de Arte, 
Diseño y Comunicación Audiovisual, FADCOM. 
 
Considerando el memorando Nro. FADCOM-DM-0010-2021 de 
la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual, 
FADCOM, con fecha 22 de enero de 2021, en el que solicitan la 
reincorporación de la Mgtr. Iria Elena Cabrera Balbuena como 
profesora a tiempo completo de la Facultad de Arte, Diseño y 
Comunicación Audiovisual, FADCOM, a partir del 07 de enero 
de 2021, suscrito por el Doctor Marcelo Rafael Báez Meza, 
Decano de FADCOM, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
 RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la 
reincorporación de la Mgtr. Iria Elena Cabrera Balbuena, como 
profesora a tiempo completo de la Facultad de Arte, Diseño y 
Comunicación Audiovisual, FADCOM, a partir del 07 de enero de 
2021. A partir de esa fecha la Mgtr. Cabrera deberá percibir el 
total de su RMU. 
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